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cada paso se tropieza con-el cristianismo,
y a POCQ que se observe se verá su in-
fluencia enorme en todas las civilizacio
nes.
No puede, por consiguiente, de~cono­
cerse la Religión, si no se quiere exponer
a muchísimos errores en cue'stiones hiS-
tóricas.
e y ¿por qut!: dicen otros-se ha de
imponer el estudio de la Religión a los
que no la profesan, a los que no la prac-
tican, y aun tal vez la impugnan?)
y ¿por qué- respondemos,-argull1en-
tanda a pari se nos hace estudiar en Filo·
sofia los sistemas de Descartes, Leibnitz,
Kant, Spencer, Compte y otros muchísi-
mOS, cuyas opiniones no compartimos,
cuyas teorías estamos muy lejos de apro-
bar, y cuyas doctrinas son tan distintas
de las nuestras? Y lo que decimos de la
Filüsofia podíamos decir de la Sociolo·
gia, del Derecho y de otras asignaturas
anál0gas, y hasta ahora a ninguno se le
ha oCllrrido quitar de los programas las
cuestiones relativas a ideas sustentadas
por dichos autores.
Creemos, por consiguiente, que 1..1 asig-
natura de Religión debiera haber sido de-
clarada obligatoria sin exención; para los
católicos. porque cstán obligados por su
fé a saberla, y para los que no lo SOI1.
por tratarse de una materia importanlisima,
que tanto ha influido en todos [os Órde·
nes de la vida, y por constituir su igno-
rancia una laguna inmensa en la cultura
del hombre. •
y cl<lro está, que al hacerse obl;galOria
debería obligarse a los alumnos a estu·
diarIa, poniéndoles, como en las Olras
materias, el estimulo de los exámenes y
calificaciones.
La maldad, que nace muchas \"eces de
la nesciencia, disminuiría notablemente con
la instrucción religiosa, aun cllando 110 :-e
adquiera por otros motivos que por los de
aumento de cultura en los indl\'iduos.
La asignatura de Religión, que es, se-
gun los grandes maestros de la e~ls{;i1iIllZ.1
S. José de Caiasanz, S. JWlI1 BaullStcl
de la Salle, D. Basca y Andrés l\hmjón,
la asignatura céntrica, la mfls importante
de todas, la forma substancléll y el prtlJC1-
pio vital de la educación, vienc a ser se-
gún el plan aprobado, la cenicienta de
los programas, y de peor condicion que
todas las demás disciplinas humanas.
Sel1tÍ1llos no estar conformc cn este
pllllto con la autorizada opirll()n del st'llOr
Cüllejo, a quien en estas J110deSlbillla::
columnas hemos ponderado, al Hatar de
otros puntos de enseñanza. Al/licu~ Pla·
to, sed //logis amica venlus.
Lea usted LA UNiÓN
J.
laca, Septiembre 1926
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
Extranjero 7'50 pesetas afio.
Entre las reformas del Bachillerato re
cic.ntemente promulgadas. aparece una
dispOsición, que ha disgustado a muchos,
Sill complacer a ninguno: es la referente
a la asignatura de Religión.
En el plan antiguo, esta asignatura
comprendia tres cursos y era potestativa,
de suerte que podía matricularse en ella
el que quisiera. y el que no, podía pasar-
la por alto.
Claro está que los alumnos que no Cllf-
sabclJl la Religión no pagaban derechos
de matrícula ni de examen, lo cual para
el Estado era una considerable disminu-
ción en sus ingresos.
Los que la cursaban abonaban dichos
derechos. y como estimulo para su estu-
dio tenían los e'X:<"lfll€"'le<; de fin de curso y
la calificacion correspondiente.
La legislaCión moderna señala dos cur-
sos para el estudio de la l~eligiólI, que se
hace obligatoria para (Odas, pero dejando
de asistir a clase aquellos alumnos cuyos
padre:. lo pidan expresamente.
Además la asignatura de Religión no
será objeto de examen ni de nolas.
Según ésto, todos tienen que matricu-
larse en Religión y abonar los den::chos
correspondientes, pero importando muy
poco que la esludien o no, porque en esas
disposiciones viclle el Estado a decir a
los aluJlJllos poco más o menos lo si·
gUlente:
Declaro obligatoria la Religión para
que todos me paguéiS las pesetas señala·
das, pero el que no quiera ir a clase, que
110 \'aya, y el que no quiera estudiar que
no estudie; lo único que me importa es
que me pagueis; de éslo no os eximo. de
lo dermis vosotros miSlllOS podéiS eximi-
ros, si queréis).
Siendo tan fácil la no asistcncia de los
alumnos a clase, que basta que lo pidan
sus padres, lIluchos serán, por desgracia,
los que brillen por su ausencia en las f1ulas
de Religión, y habién<lose suprimido, con
tan mal acuerdo, el estimulo <le eX81i1enes
y notas, que pocos seran los que estudien
tan importante asiglllllUr<1, porque los
alutllnos preferirán, naturalmente, dedicar
más tiempo a las materias que han de ser
objeto de examen.
No faltaran individuos que justifiquen
estas <lisposiciones. diciendo que las ideas
rcligioras 110 pueden imponerse, y, por
consiguiente, debe dejarse en libertad al
alumno. que 110 quiera cursar la Religión.
Falsa argumentación. porque har dis-
ciplinas, como la Historia, sobre todo en
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Resto de. Espafia 5 pesetas afio.
independencia económica absoluta. Repa-
re el lerlor que dedillos en prinqpio na-
da más. Por que la opinión a que nos 11I-
clillamos ha tomado hIles caracteres dera-
dicalismo e intransigencia que nos vemos
obligados a separarnos de ella.
Los partidarios del trabajo de la mujer
dicen t'\llC ésta no debe abandonar su tra·
bajo en caso alguno. Que dentro del ma-
trimonio siga su obra independiente de
la del marido para que lI11nra el hombre
se crea superior o en condiciolles de otor-
gal protección.
y aqui nace el error. Del1lostr<lr al ma-
rido antes de serlo que, al unirse con Cl,
110 se considera en el caso de agradecerle
nada ni de que él le agradezca, sino que
el bcueficio puedc ser lllutuo y recíproco
es lo bueno y legítil11o. Que los dos ayu-
den al sostenimiento económico del hogar
cuando los rendimientos del trabajo de urjo
no bastan. es una consccucllci¡:¡ lógica del
pacto celebrado entre los dos de perfecto
acuerdo y obrando con entera indepencia.
Pero si el hombre tiene o gana lo suficien-
te para que no necesiten refuerzo los in-
gresos, la 1l1ujer liene ulla obra que hacer
definida con claridad, de lr<lnscenden-
cia suma y de aspecto sublime dentro del
hogar.
Los americanizalltes hablan de [o que
se hace en los Estados L'nldos, presclllán·
danos este pais COl1l0 un modelo de repu-
blicas. Pongamos un reparo al ejemplo.
Europa no es ni será nunca ..... Illérira.
Aquel pais es algo inusitado y casi incem-
prensible para loseuropeos (nos l·efenmos
a la América del Nortel. El lio Sam no
podría vivir entre nosotros ni arraigar sus
ególatr<ls teorias. Ademas cn los Estados
Unidos ha desaparecido el hogar. La casa
queda reducida a una habitacion para dor-
mir, para repont:r fuerzas y nada mas. Los
cónyuges se reunen el1 el bar o en el res-
taurant para comer cuando sus ofKitlas
están próximas. Si no lo estan, se despi·
den desde por la mañana hasla por la no
che. Para [os hijos hay coltg-ios, Interna
dos, pensiones. La vida de familia ha su-
cumbido al empuje egoista de los nego-
cios. Eso es un pais que ha nacido asi y
que así se engrandece es cOtlcebible. Pe-
ro lfl vieja Europa t:ellc ya lllUY duros
los huesos para calubiar la solución del
problema con las costumbres de los pue·
bias. Lo dcmás resulta descentrado. El
problema hemos tic verlo europea, espa·
ftolalllente. Ni para 110solros es 10 mismo
que para los ingleses ni Illucho menos que
para los americanos. Y insil'lmnos des-
cartando ese factor de desigualdad. cuyo
arreglo legal urge, 10 solución es sencilla:
La mujer debe colocarse en condicionas
de saber trabajar COI1 eficacia; pero cuan·
do no es indispensaple que salga a ejer-
cerlo fuera del hogar, su puesto está en
laborar dentro de el.
J. M. C.
JACA: Una peseta trimestre.
~ REDACCiÓN Y AD.'llNISTRACIÓN ~





He aquí un problema que ha ocupado a
IOdos los pensadores y sociólogos ¿La
mujer debe bastarsc a si misma? ¿Su re-
dención est;:i en el trabajo? ¿Mcjorará su
~ituacibn individual si se lanza al mundo
de los negocios? El problema, 110 obstan-
tI' haber intervcnido el1 él los más poten-
I:S cerebros, sigue sin solución. Los ter-
minas en que está planteado son tan V8-
~os, tan circunstanciales. que se pres-
tnn a tantas soluciones C011l0 tcrnreral1l~n­
lOS existan.
A nuestro entender, sin vacilaciones ni
distingos de ninguna clase, la mujer debe
prepararse pant qu~ la luch<l por la vida
no la sorprenda inerme o desprevenida.
Es decir, que no sólo es regla de buena
C'nducta, sino también de prudente pre-
\ sión el que la muje-r sepa ganarse- la vi-
-la. De esa forma e'.;a dependenciH que se
establece entre el hombre y la mujer des-
lparece. Además [a mujcr amplía su ha
zonte. La señorita inutil, que 11ú se cui-
~J. mas que de adornos. perifollos y pe-
~ueñas labores de aguja, no llene airo
'orvellir que la boda. Boda a todo trance
"orque para elJa quedarse soltera es la
lliseria, el hambre, el hospital, fa petición
.ergonzante de ulla limosna o renunciar a
lada honradez y a la más elemental de las
,Jignidades. Oc modo que esta pobre se-
10rita se encuentra con fa Irisl1sima nece-
sidad de casarse e todo trance, quiera o
no quiera al marido; sea el prelendieme
'ueno o abyeeto, decente o pervertido.
Ha de recurrir a mil astucias, COncesiones
\' rebajam'entos para Que 110 se pase la
edad de matrimoniar y se qued.... para ves-
tir imágenes y luego. dentro del matrimo-
nio, no puede prelellder derechos ni exi-
gir equidades porque pasa a ser un arti·
culo de lujo. ni cooperar, ni minimamen-
le, al bienestar) buena disposición del
hogar.
En cambio, la mujer que aprendió cómo
es la vida, cuánto cuesta deienderla y lo
cruel que eS la lucha a que lIOS condena,
puede mlr(lr el matrimonio como qlgo se-
cundario, accidental, apetecer lo y desear-
lo cuando ha encontrado al hombre que
llena su ideal. No prec¡pitars~ ni en la
elección ni en la consumación; poner sus
condiciones, recabar el respeto a su digo
nidad, ser, en una palabra, colaboradora
porque la armonia la buena marcha y la
prosperidad del hogar tanto dependen del
esfuerzo del marido como de la habilidad
y labor de la mujer.
De modo que en principio nos inclina·
mas, hemos de inclinarnos por necesidad,
del lado de los que preconizan y predi-
tan a la mujer que aprendan a bastarse

















































































Don Domingo Mira!. profesor de la
Universidad de Zaragoza, ha tenido W1a
feliz iniciativa ya aprobada por sus como
pañeros de Claustro y glosada por la
Prensa regional con verdadero júbilo. So
iniciativa consiste en prolongar durante
el verano las tareas universitarias, orga·
nizando en Jaca-estación veraniega por
excelencia-un curso de verano para am'
pliación de estudios con vistas a la matri·
cula de turistas extranjeros. Hace unoS
olas expuso su idea, acampanado por el
Sr .Gil y GiI--profesor también de la Um·
versidad cesaraugustana-, en el Muni·
cipio de Jaca _ Como esto significa para
la bella ciudad de los Pirineos una consi'
derable mejora, además del interés gene'
ral que Aragón ha de empei'iar en ese pro'
yecto, los jacE~tanos han mostrado el de
su propio puelblo.
Nunr.a mejor usada la frase-tan gasta'
da por el abuso-de que esa Universidad
de verano responde a una necesidad.
La necesidad de ofrecer material abun'
dante y escogido a' la insaciable curiosi'
dad de los exkanjeros doctos. Y en Jaca
la Universidad no ha de carecer de nin-
gún atractivo. Tendrá profesores de sol,
vencia intelectual en un ambiente tranQui·
lo dentro de la animación de la época ve·
raniega, que sin aturdir, evita el tedio;
por añadidura, un paisaje bravío, canfor'




de verano en Jaca
(DEL DR. ROYO VILLANOVA)
I
Amarás a la luz sobre todas las cosa'l. La IUl
del sol es slmbolo de Dios. Todos-los bienes pr"
cederi de ella.
No levantarás polvo baio ninglin prelelt•. ni
traBnochorés; quien hace 10 primero 81embro el
dolor; quien hace lo segundo no ama la luz del
sol; que es el simbolo de la vida y de la verdad.
IX
No desearas nada que venga del azar o por i!I
albur; quien juCKII no trabaja; engalla o e8 en!:8'
liado; 8i alguna vez gana dinero pIerde la trd;]'
quilidlld, que es la salud del alma y la salud l\~e
es la paz del cuerpo.
X
No gastarás el dinero mas que en alimento SIl a,
ropa limpia y cama dura para conseguir lo e al
no se necesita codiciar los bienes ajenos.
11
Jurarás no probar los licores ni asistir a espec..
táculos en lu¡;¡;ares cerrados.
III
Higienizarás las fiestas. Lo que la conf
pora el esplritu es el bal'lo para el cuerpo. l..&!
practicas religiosas y las higiénicas son el nw.jc,.r
medio de aprovechar el tiempo cuando se trabllll.
IV
Honrarés el aire y el agua corriente. Son i!I
padre y la madre de nuestra salud que neceo'la
para engendrarse y ~tenerse de la ventilaciÓn J
de la limpieza.
VI
No fumarás; quirn fuma respira humo
de aire y causa molestia a los dernlts.
VII





No beberás; quien bebe se mata o puede malar
al prbjimo.
I
y tal vez me ocurrirla
que con ella retlir{a,
por traviesa,
y nada me agradarta ...
despedir a:1a francesa.
y si ello a la inversa fuera
y el bello sexo luviera
que elegir
fácil es que se le viera
distinto juicio emitir.
Si a una jovencita en Francia




Si en Africa la mujer
me obligaran a escoger
-¡Paso atrás!
(Las negras moras al ver
iba a pasar las «morl1s»).
Si f.n América mi afén
encontrara un rico plan
-¡Vaya escuela!
Americana-dirén-
y con abundante "tela».
Si me lleva mi manla
a Persia, en época fria,
(¡cruel infierno!)
algon «cate» exdamarla:
-¡Con f'persiana .. y en invierno!
No en Judea y a mis dlas
tendrán eco mis porfllls
al tum tumo
(Y es que solo la8 «judlas"
me gustan a mi ... de Embiln).
El casamiento en Turqula
es de la ignorancia m[a,
(iQué jaranas
quien me viera, me armarla,
venir con 8iete otomanas!)
y si me ocurre que en Roma,
por una gruesa _paloma..
pierdo el seso,
me dir!n en son de broma,
-¡Vaya romana y de peso!
si el matrimonial afan
me llevara al Kurdistén
(¡cosa absurda!)
a mi regreso dirán:
«Un sellar con una Kurda...
En mi conyugalOlDPCí'lo
estoy, cusndo un madrlleno
optimista
dke: _Mi dOr1ldo lueno
eeria una csoc1a..... li8ta».
A algunas les gusta el csuizo»
pero encuentran más hechizo
(¡fuera gorros!)
ir con un (¡ruso.. castizo
conocido... (¡por los forros!)
Por la mal~ei\a fina..
o habanera hay quien se indina
(¡ruda empresa!)
hay quien por la granadina
y otros por la marsellesa.
Otras, seglin me presumo,
están que despiden chumo»
(ihay que ver!)
pues su gusto, en grado 8umo,
es un «egipc1o» obtener.




si me cayera una «china..).
Viajo en la hispana nación
(in--mente) y de sopetbn
hallo el quid
¿Cuál es mi predilección?
La Castellana, .. (¡en Madrid!).
EL Sa. P. P. _EL TIl:IIPLA,t»
he de ver si es Espatla o qué nación
o que pueblo de mi predilección





ello es elt,Tlejor reconocimiento del prin-
cipio de la soberanfa popular de la cual y
en virtud de su confianza surgen los di-
versos poderes del Estado.
La Asamblea que se intenta ser~ una
representación de clases, por nombra-
miento real, al parecer, aunque se había
pensado por alguien en unas elecciones de
segundo grado.
o habrá para que decir que, formán-
dose de un modo u otro, no puede reves-
trI' el carácter de una verdadera Cámara po-
pular, por su función representativa y por
la propia limitación de sus poderes.
Se quiere, principalmente. una Asam-
blea consultiva, de asesoramiento para el
Gobierno y siendo así la fiscalización se-
rá escasa o nula, y se parecerá, acaso, a
un Consejo de Estado ampliado conside-
rablemente.
Hay, sin embargo, que esperar el de-
creto ley de que se habla y cuyo texto
decidirá o no a los socialistas para aceptar
puestos en la Asamblea, según han decla-
rado algunos de sus conspicuos.
Si el Gobierno deja en libertad a los or-
ganizadores que desea que estt!'n repre-
sentados para designar sus delegados o
representantes, entonces estos aunque
luego tengan nombramiento re<ll. deberan
su designación, indudablemente, a una
especie de voto corporativo y no podrán
eludir, a la manera de los antiguos Procu-
radores en Cortes, el lllandato impera-
tivo que habrán de imponerle SllS po-
derdantes.
¿Habla pensado en ello el Gobit>:rno? A
una Asamblea, por muy mermadas que
tenga sus facultades no se la puede Iimi·
tar hasta un grado superl.ltivo. pues ya es
sabido que todo organismo humano, de
cualquier clase y naturaleza, tiende siem-
'pre a convertirse en algo autónomo por
su mismo instinto de conservación y por el
deseo de obrar con cierta independencia.
Pero la Asamblea en proyecto no pue-
de ser más que una cosa circunstancial ~'
nos lo hace creer así el propósito del Go-
bierno de no alentar a los principios bási-
de la Constitución.
Mas bien parece que será el paso obli-
gado para volver a las Cortes y si es así
bien venida sea y cuanto antes mejor, pues
va urgiendo la reintegración a las funcio-
nes ciudadanas.
Pues, senor, asl dijome un amigo,
qlle fué a sacar su cédula:
Si yo soltero sigo
me arruino. Y a mi sonrisll incrédula
exclama con ahinco:
-Si, senor, y al cumplir los veinticinco
pagará V. cual yo, por solterra
y por cédula y por inquilinato,
por... etcétera. Le agradecerla
no alargue su relato;
es verdad como el pullo lo que dice
y voy a ver el medio
de emplear contra tanto y tanto asedio
algo, al fin, que resarza o indemnice.
El impuesto a mi ver, mb factible
de anular es. sin duda, el de soltero
y aunque los veinticinco los e8pero
hasta dentro de ano y medio, impasible,
antes de decidirme
B. LOls




Estamos en el tercer aniversario del
golpe de Estado realizado en Barcelona
por el general Primo de Rivera y en los
tres años transcurridos ha sufrido España
una transformación profunda, en la cual
nadie.a priori hubiera creído.
Hoy los ministros ofreceran un banque-
te conmemorativo al jefe del Gobierno,
encarnación viva de este régimen politico.
que comenzo en 13 de Septiembre de
1923. ¿Quosque tandem? ¿Quién lo sa-
be? Acaso la próxima Asamblea Nacional
sea la encargada de aclararlo, pero, hoy
por hoy, creemos que ni el propio Gene-
Tal presidente es capaz de predecirlo.
máxime hallándose. como se halla, en
plena apoteosis.
Ha trabajado con entusiasmo y con te·
són-hay que reconocerlo-la Unión pa·
triótica en esta recügida de firmas, que
supone un aclo de adhesión a una per-
sona en la cual se simboliza el régimen
polflico predominante.
Hay que esperar a la Asamblea para
que 1::1 opinión pueda ir orientándose res-
pecio a los futuros destinos de España y
se capacite para el restablecimiento de la
normalidad constitucional y polllica.
Por eso-sea cualquiera el modo de
ser y el funcionamiento de 1~ naonata
Asamblea-debemos desearla, a fin dt¡
que de ella pueda surgir UII órgano Que,'
en su día, se halle en condiciOlles de sus-
tituir a lo actual y tal es, manifestado pú-
blicamente. el pensamiento del general
Primo de Rivera.
y siendo así habremos de aceptarlo co'
1110 algo que supone un paso importante
hada la normalidad.
Nc creemos que nadie sea tan ciego pa·
ra considerar como cosa permanente una
dictadura, que ::'010 puede vivir a tltulo de
circunstanr.ial y mientras no hayan cesado
las causas que la engendraron.
Por fortuna los peligros que en algún
momento hayan podido temerse por al·
guien respecto a la seguridad del Estado
han desaparecido. Reina una paz octa-
vIana.
Es, por lo tanlo, el momento de dar el
paso hacia la reintegración de los Poderes
constitucionales y nos engañaríamos mu-
cho si pusiéramos en duda el propósito
del Marques de Estella respecto a su
realización.
En el viaje a Francia del presidente del
Consejo ha podido este apreciar el pa-
triotismo de los grupos parlamentarios del
país vecino al facilitar la formación de un
Gobierno verdaderamente nacional, capaz
de salvar a la Hacienda de la catástrofe.
¿Quién iba a suponer, como no fuesé
en ulla unión sagrada, que íbamos a ver
presididos por Poincaré a muchos de los
hombres tlel cartel?
Las dificultades no están en los siste-
mas sino en los hombres y el parlamen-
tario, mientras no se demuestre lo contra-
rio y con todos sus defectos, es induda-
blemente el mejor, porque responde al
concepto del principio de la democarcia y
quizá por eso, aun medializándolo, no qui-
so Mussolini prescincir de él.
El mismo acto organizado y dirigido en
estos dlas por [a Unión Patribtica, con el
asentimiento expreso del Jefe del Gobier-
no, demueslra, que este quiere asentar su
poder en el pueblo, cuya cOllfianza se bus-
ca con el llamado plebiscito nacional y






local rropio psm t:elldtl o
girse a esta imprenta.
Se un local pro-plOpara Gara-
je o almBcen. en la calle del CarmCll, mi·
mero 14. Hazón en la lTllsma.
El Banco de España. en virtud d~ lo
resuelto por su Consejo, ha puesto en
circulación las nuevas series de billetes
de 100. 50 Y 25 pesetas, que llevan la fe
cha de 15 de jullo de 1907.
deros patriarcas han tenido con motivo
de la fiesta familiar la gran satisfacción
de verse rodeados por sus catorce hijos
en el típico y antiguo lugar montañes de
los Lanaspas, sus antepasados.
Constituidas las m.esas en las Casa Con-
sistorial y Misericordia los días 11, 12 y
13. se procedió en esta ciudad. con toda
normalidad a la firma del plebiscito nacio-
nal. Jaca ha respondido gallardamente al
llamamiento que la U. P. ha hecho a la
opinión española pues el resultado Jel es.
crutinio da un total de 2.Q8.-t fi,mas.
Tip. Vda. de R. Abad. Mayor, 32. J1ica
Hoy, después de las horas canónicas.
ha tomado posesión en nuestra Catedral
del beneficio para el que fué nombrado
por S. M. el Rey. el presbítero don león
Lazcorreta. Sinceramente le agradecell10s
la atención que ha tenido de invitarnos a
este acto.
El lunes último. un violento incendIO
redujo a cenizas en Canfranc la casa de
D. Pedro Gracia, magnifico edificio. don·
de dicho señor tenia instalada imporlanle
fonda. los primeros momentos fueron de
gran alarma y confusibn pues se creyó
inevitable el que el fuego se propagase a
los edificios contiguos. Solicitado el auxi-
lio de jaca, se envió, con ~rsonal corn",
petente. la magnifica bomba recienteulcn-
te <:IQ~uifida y abtlndanl~ llIuterial ocl PM'
que que prestó servicio muy eficaz y de-
finitivo. Muy de veras iamenlamos las
grandes perdidas que el incendio ha o.:a-
sionado y la contrariedad y disgusto su-
frido por la apreciable familia de don Pe·
dro Gracia, que ha visto con este rnolivo
patentizadas las simpalias conque cuen1a
entre sus convecinos.
El dia 1. (l de Octubre próximo, segun
leernos en el Boletln eclesiastico de ayer,
se celebrará, en la forma de costumbre,
en la Capilla del Seminario la solemlle
apertura del Curso académico, estando
encargado del discurso inaugural el Li-
cenciado don Jose Maria Azón, Secretario
de Estudios y Profesor del mismo Semi-
narlo,
Rn la Secretarlá de Estudios quedará
abierto el primer plazo ¡]e. la matr1cula,
desde el dia 2Q al 3:>, ambos inclusive.
del corriente mes.
los examenes extraordillari03 de pruc·
ba de Curso, los de incorporacibn de La
tín y los de ingreso tendrán lugar el día
30 de ~~tiembre,
Tfldos los alumhos matriculados en elu·
se de internos se hallaran'en el Seminario
a las siete dt·¡a tarde dell11ismo dia 30.
)()E)E)E)E)E)E~)(~)C~)::~)l¡
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Por tratarse de una familia de nueslra
amistad y muy consicterada en esta ciu-
dad donde ha residido por espacio de muo
chos anos, copiamos de cHeraldo de Ara·
gón t la reseña de. boda de f!milia Valdés.
hija dé nueslro respetable amigo don Ra-
miro:
El dla 11 del corriente, en la iglesia
parroquial del pintoresco pueblo de Ja·
vierrelatre (Jaca), tuvo lugar el enlace
matrimonial de la muy bella señorita Emi-
lia Valdés LópeJ con el eapitan de Vete·
rinaria militar y doctor en Medicina y Ci-
rujla D. Jase Aquilu~ Ubieto. Fueron
apadrinados los contrayentes por el pa·
dre de la novia O. Ramiro Valdés Senén,
jefe de Vla y Obras en la linea ferrea de
Madrid a ¡run, y la hermana del novio
doña Ceferina Aquilue de Abadía; bendi-
ciendo la unión el digno párroco O. León
!..azconeta. y actuando de testigos don
José Maria Campo. exalcalde y médico
de laca, y don Manuel Torner, farma-
céutico de Tauste.
Terminada la ceremonia religiosa, la
numerosa concurrencia fué obsequiada
con un espléndido banquete, ajustado a
las más rancias y clásicas costumbres al-
toaragonesas, en la casa de los padres
de la novia señores de Valdés.
Los novios, que pan recibido numero·
sos y valiosos regalQs de sus muchos pa-
rientes y amigos, salieron para diversas
poblaciones del Norte de Espana, fijando
después su residencia en Melilla, donde
el novio tiene su destil10 oficial.
Lv feliz pareja fué muy felicitada; pero
principalmente las felicitaciones cristali·
zaban en If)s señores Valdés, que verda-
Martes /ti. En Consejo de guerra sumarísimo
ha sido condenado a muerte el coronel director
de la Academia de Artillerla. Anoche mismo acor-
db el Gobierno conmutar por la Inmediata la pe-
na de muerte impuesta al citado coronel.
=-Anoche se declaró un incendio en el alfar de
Carabanchel.
=Se ban regislrado durante los dos ultimos
dlas numerosos accidentes automovili!Jtas en to-
da Espaila.
=En San Esteban de Gonnaz un incendio delr
truyo ocho casas.
=EI Directorio fascista ha solicitado al sellor
Mussolini el restablecimiento de la pena de
muerte.
La situación en China sigue siendo muy R'ra-
ve. lnp;laterra envla tres crllceros con 1.200
hombres.
=los turcos han puesto en libertad al teniente
Desmonds, detenido por el asunto de clotus_.
::=..Se d~ie'l,e qlle en C"~oeslovaquia haya
estallado una revolución.
=EI Gobierno portugues ha suspendido el dia_
rio de Lisboa .0 Aveiro».
=Una guarnición portuguesa se sublevo e! sá.
bado último, siendo dominada inmediatamente.
Mfercoles 1:}. Mussolini, fué dlas pasados ... le-
tima de un nuevo atentado del que salió il(lS.o, A
eale lu~e80 dedleq la pr.enS8 ex\ranjera que hoy
hemos recibido J'\'randes comentarios.
La policia trabaja activamente en la busca de
cómplices del agresor. Toda su familia ha !:lido
arrestadl\.
-en SamB Marinella un W"upo. de fascistas
asaltó el domicilio del diputado socialista Susi, a
quien creian en combinación con el agresor de
Mussolini, golpeiindole y destrozándole el archi-
vo particulal.
=Ho)' ~a tefmlna~o.el duce. la redaccfon del
decreto· reslableclendo la pena de muerte que lle-
varA a la aprobación del Consejo de ministros.
:Parece ser que las tropas chinas han depues-
to su actitud en las inmel:liaciones del rlo A¡w,





lido y arrepentido de Ju estafas de que ha sido
autor está dispuesto a purgar en su totalidad sus
delitos.
Viernes 10. Publica la Gacela un decreto
creando un establecimiento penitenciario para
los milItares.
=Regresaa San Sebastián S. M. el Rey, des-
pub de la firma del anterior Decreto y de otro
levantando el Estado de Guerra en Espalla.
=Se da a la publicidad la noticia ~ratisima
Que acoge con gran júbilo toda la nación de Que
próximamente serán repatriados 12.(0) hombres
de los afectos al Ejército de Africa.
=En una mina de Rlotinto ocurrió un acciden-
te; hubo un muerto y un herido.
=En Vidre~as (Gerona) se derrumbó un pare-
dbn y resultaron muertos dos niños.
=El inireso de Alemania en la Sociedad de
Naciones es un !Jecho jllrídj¡:o consumado.
=EI Gobierno mejicano s~ propqne ne"ocÍ8r
nueVM aeuerdo¡ de amista!! con Iqs pOlencia$ al
ternjnar los que efls,en aqualmeflllll
=Se desmiente la noticia de llQ ataque a Da-
masco por los rebeldes Ilirios.
=Se dice Que pronto se hará público el proyec-
to de matrimonio entre la princesa Juana de Italia
'i ~l Rey Boris de Bulgaria.
_Lo, tim~r~l~ ~l,; Blrmania han destruido
varl08 poblados.
=No se tienen noticias del aviador inJ'\'lés Allan
Cobham, que ha salido de Penang.
~gn i\lbania se han practicado millares de de-
tenciones de iudi~jdlfOshQsJites al Gobierno de
Amed Zogu.
Sdbado 11. El general Navaro ha susr1tuldo
al general Cavalcanti en la Capitanra ~eneral de
la sexta región.
i=""El presidente del Consejo sale hoy con direc-
ción a Alba,et~,
=en Bilbao se ha vIsto unll alusa ton la que el
fiscal pIde para el proce~ado dos penas de muerte.
=En ViJlarrubia (Toledo), en una capea resul·
tó J'\'ravemente herido un individuo.
=AI hartarse en el Manzanares pereci5 ahoga-
_40 ~n lTIuchacho.
=la Delegaclbn alelllllna qlle va a la Sociedad
de Naciones ha lleJ{8do a Ginebra. _
=Empeora Is situación de China. Los in~leses
preparan una expedición contra las tropas del ge-
."a, Yar6'¡'~ng,
=Parece ser que ha presentado In dimision el
Presidente de la República griega, almirante
Conduriotis.
-=e" el golfo tie Ril{8 un vapor chocó con una
mina, naufragando. Resultaron 40 personas aho-
gadas·
=Un tren que ba de8Carrilado en Holanda ha
causado la muerte a tres personas.
Domin{o 12. Comunican de Melbourne a los
periódicos que un colono alenUin llamado Eldel·
ber~, que habla emprendido la larea de remontar
el curso del rio Samu ha descubierto a una distan-
cia de 200 kilómetros de toda civilización un pue-
blo habitado por una tribu de pigmeos.
Los hombrecitos, el mayor de los cuales no tie-
ne cuatro pies y medio de altura (1 '35 melros),
son de piel blanca y viven en medio de pantanos.
en una especie de ciudad locustro, construida de
"ho~as con tierra y canas. Se alimentan con la
caza y la pesca, aunque sus annas son de lo mas
rudimentarias; arc08 y flechas. Después de haber
manifestado un gran espanto a la ... ista de los hom-
bres normales, que les parecieron litigantes. se
mostraron conciliadores y hospitalarios.
=La crónica de sucesos vienf' hoy surtidifa;
pero a decir verdad cuanto nos narra ya no nos
coge de sorpresa ni nos incita al comentario; ni si-
quiera nos impulsa ni socorrido recorte. Porque
eso de los alropellos por auto, los descarrilamien-
tos, caldas, etc. etc., constituyen el pan nuestro
de cada dla y aumentan de manera alarmante las
estadlsticas de mortandad. Hoy los periódicos re-
fieren docenas de est08 sucesos, bailados en sa"",
J!;re y que la imprevisión y la imprudencia origi-
nan en la mayorCa de los casos.
Lunes 13. El trece de Septiembre es fecha Que
constituye nota principal en la historia de Espa-
palla. Aniversario del advenimiento al poder de
Primo de Rivera, motiva un balance de la actua·
ción del Directorio con una partida, en el haber
oficial, que mueve a espuanzas de definitiva y
brillante prosperidad espallola.
Con ocasión de este Aniversario la Unión Pa-
triótica propuso el plebiscito que se ha celebrado
durante los dlas 11, 12 Y 13 a manera de cauce
abierto al pueblo espollol para sancionar con IOU
firma su conformIdad con la labor gubernativa.
Las noticias acusan, una votacion brlllantisima y
por ella el Gobierno 8U satisfacción.
=Durante el domingo y ayer, lunes, continuó
la recogida de firmas para el plebiscito.
-
eJueves aJueves
Jtu~ 9. .la cuestión de los artilleros», .El
'ebisc.ito nadonab; es el eplgrafe a toda página
~e1 periódico uno cualquiera -que tenemos so·
re la mesa de trabajo. .Bueno, decimos para
llestro capote, variacion8$ sobre el mimlO tema.»
decir, lo de ayer y lo de anteayer contado con
/1lIÍs o menoa gracejo, con habilidad mb o menos
pel"nicio88, segtin el color del colega, pero lo mis-
mo, a fln de cuentas. Abrimos otrojoumaf y... es
inútil. las mismas titulares que en el anterior.
Nada; que pera el dla de hoy la fuente de infor-
mación es soporifera; pues li ciertamente el ple-
biscito nacional y el pleito de los artiU",ros cons-
tltuyeA ulSa obsesión en la ... ida espallola y Il1Dn-
tan más que un grano de IInfs: no es cosa de traer
a esta revista de IlJ)ticlas comprimidas el fárrago
de columnas que se escriben para saciar la «mor-
bosa voracidad del lector sediento.
Quedamos, pues, en que el plebiscito y el plei-
to (ya nos hemos contagiado) constituyen la ac-
IUEl.lidad de este jueves 9 de ~eptiembre; pero J8
actualldnd con ser grandiosa, magnifica, estruen-
dosa y palpitante, no ha logrado apagar el eco de
la algazara que nos llega de los pueblos en fiesta.
Porque has de saber lector que esta montalla, en
d me¡ de Septiembre, cuando ya en la era se dió
de mano a la faena alegre de la trilla y el grano
se amontona, prometedor, eIIlos granerOl, rinde.
a SllS santos titulares< festejos y fiestas que 80n
reflejo de la ... ida plácida, alegre de la aldea, de
Sus costumbres patriarcales y tienen además el
sello de religiosidad que es galardón de nuestros
pueblos buenos y cristianos. Constituyen estas
fiestas una gloriosa tradiclOn en la vida de cada
Uno de nuestros pueblos y tienen además el grato
perfume de una oración sentida. elevada al cjelo
en gratitud por las prodigalidades derramadas
sobre las tierras labrantlas que dieron frutos
llberrimos.
=A un ezfunclonario de Hacienda procesado
por falsificación de reciros de contribueión, le ha
sido impuesta, según la petición del Piscal. la pe.
na de cuatrocientos setenta y dos alias de prisión.
El procesado solicitara del Piscal nosolrol
a!f~o suponemos-recomendación para alcanzar
los alias de vida que necesita si ha de cumplir
buenamente la conllena, pues el pobre hombre do-
La Semana
•
sobre las condiciones que los curSOS de
verano de la Residencia de Estudiantes
reúnen I.s ventajas de la comodidad, de
18 temperatura Y de la proximidad de unO
'CIe los espectáculos más sugeridores yedl-
ficantes de España: las costumbres de las
;aldeas alloaragonesas.
Para Ja mayor parte de los franceses del
Mediodia, ir a Jaca es prolongar en unos
kilometrcs su viaje vernal hacia los Piri·
neos del otro costado. Con tan poco es·
fuerzo se sentirán trasladados a un centro
cultural español de relieve y a una pobla-
ción española bella y acogedora en una
comarca de las mas pintorescas de Espa-
1\a. Excusado es decir que la UllivNsidad
veraniee:a de jaca ha de tener un éxito
rotundo . .b1.ás de un frances, alumno en
años anteriores del curso de la Residen-
cia de Estudiantes en Madrid. conocedor
ya de lal inexcusables bellezas arqueoló·
gicas y.artisticas de España por la. e¡cpr·
siones que a~1 untro suele organizar,
volverá a 105 cursos de JHeratura, historia
o ciencias de Espafia, aprov.e<:h,ando las
alDdiciones realmente estuP:eJJdas ~ .IJi
nUe\'8 Universidad jacetana, Slll apenas
gravar SU pruupuesto ordinario. Y otros
uchos por raz~'de economla también.,
o de comodidad, afluirán Q Jaca cuando,
de otro modo, no se hubieran aventqrfldo
¡'Junca a venir a Espana ni a conocerla por
_lQlloOJ¡.OS mismos, que es la mejor manera
ie ~lte '$U conocimiento aproveche a nues·

































































































































Se expenden en su Almaccn por el re--
presentante SR. RAMOS. Jos de est3
acredltada casa y demás s.imilares a pre'
cios comentes.
Carmen, 9···jACA
Diariamente se recibell di recIa·
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SOCIAL..... .. Ur.. 100.000.000
i>/:SEM.30LSAi>O » .0.000.000
Seguros Vida en vi~or:





XOTA, Eslo tasa ,..c entllrg¡¡ de loda" Id", diligendas ofidales de enterramit=nlo, sin
comisión al~1I118,
Cajal
hoy Juan <ionz;ález; Cajal
OBISPO. NÚM. 7.--,JACA
St~1 viCIO de coches lúnebrcs por cuenta de la casa y a precios
módic{Js.-Gran sunido en urC3S de caoba. nogal y (lIraS
maJt.:fas ji n JS. -:\ rCollt'S de todos estilos desdr.: 150 pcsews.
Ataúdes desde el tipo mas múJicd al de mas luj(l Sen'ició
g:"atuiw de ..::aa en las conciUCCI( nt.'s. En los ..:asos J!.. pobre-
za de solemOl,I<1J. acreditada. esta casa regala el léretro.
La antlgu<1 luncrana de VICTORIANO:CAJAL .siguiendo Su
acostumbr.Ja n(Jrma no llene corredores t:U\'as coml·
sioncs recargan el preciu de los sCf\-iclos.




(RIUNIO""-E ADRIATICA DI SICURTA)
FUNCIADA EN TRIESTE EN 1838
Seguros sobre la Vida y R~lllas Vitalicias en todas sus combinaciones.-Seguros de
incendios. Seguros de Transportes Marítimos. Terrestres y de Valores.
Direccion para España MAORJO, Paseo de R.ecoletos. 5
.subdirec1or para las provincias de Huesca y Zaragoza
'P. Enrique Bescós. Oficinas: San ,\1iguel, 7, Zarago;3a
Agente en Jaca: O. Fermin Laiaguna, Zacatín, 1
Urbanización yConstrucciones A. S. M.
pedro Sánchet meca
pelavo, 62.-BARCELOl'JA
i>irección 'el.grállca y telefónica: SAHC"EMECA.··Teléfo"o 1.704 A











La máquina de escribir predilecta
Orbis E. A.-Barcelona
EXCElENTE ftgONO PfiRfi PftTfiTfi5
COCoiVIECoiE. POR LO .1\E:lOS,
HACEII LCoi\ PEQUE:';A PRUE·
BA nI/A CERCIORARSE DE
SU RESULTADO.
Lll JllCETAttA
Juan Lacasa y Hermano
-
Se hará en buenas y favorables
condiciones de una importante
MERCERIA
eh .. formal de 17 aflos que seiCO pa su obligación se nece-
sita para dcpl'l1dicnle en Casa PláciJa.
Ullrarnarinos y Frutas. Echegaray, 7. Jac<'l
Traspaso
A prend l· Z Se lleces;I, conprinCipIOS o 5111
ellos en la l'eluqucria de Gregario ,\1all-
jón, Bellido 1. Jaca
muy aparroquiada y situada en lo
más céntrico de Jaca.
DIRIGlR5E A ESTA IMPRENTA
NIT ftTO DE ILE
,
_.._-"----~._---
[!·"·';·;'·ii·'~:l;""~~"""'~[~;' ~~ '~_. m • ='~=_ --= =- """",,""
: 80nto :Dominno :{ ..----.---------.•
• ljEMi?,Of\ADA OflCIAL ..
• j K~']·f\ g>]i9]\~U)) ;)~P1JJAl f:J
r\ovena COIl ropl1, 10'50 pescla~.= ~. 2W
• Id. sin ropa. 9 id.-Bailo COIl ropll,
I
1'25ld.-ld. sillropa, 1'10 ¡d.
lOS ftBOn05· cno~eM eDil lO mPOKftOft .,
O':,"'t;¡ ..O ..,ii5i!: l ..t, ..r, .... (J.,a·miii ·t:J:gN:~
